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El Régimen del Monotributo fue creado mediante la Reforma Estructural de la Ley 
1819 del año 2016, como un nuevo método de contribución para simplificar la 
liquidación del Impuesto de Renta y Complementarios, con el objetivo principal de 
impulsar la formalización de las personas naturales, clasificadas como pequeños 
comerciantes en nuestro país, que manejan sus actividades mercantiles a la 
sombra de cualquier requisito que les implique aumentar sus erogaciones de 
dinero, por gastos legales y pago de impuestos. 
 
El presente trabajo, se basó primordialmente en  investigar acerca del acogimiento 
real presentado sobre dicho sistema de contribución, por parte de los 
contribuyentes pertenecientes a esta categoría, ubicados en el Municipio de 
Dosquebradas, Departamento de Risaralda, poder precisar sobre los 
conocimientos que cada comerciante ha adquirido sobre esta nueva forma de 
liquidar su Impuesto de Renta y Complementarios, y las ventajas y desventajas 
que ofrece a cada uno teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada 
persona y la actividad económica desarrollada. 
 
El resultado de dicho análisis nos permite conocer el porcentaje de vinculación y 
aceptación que se ha dado frente a este nuevo régimen, el cual podrá ser 
comparado con las cifras entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, sobre la participación ciudadana en el cumplimiento de la 
obligación de declarar Renta por el Método Ordinario, presentadas en años 
gravables anteriores al 2017, y así determinar qué tan eficiente ha sido la creación 
de este nuevo modelo de contribución tributaria, obteniendo al final del ejercicio, 




Adicionalmente, siendo también de gran importancia, se evidencian las opiniones 
de diferentes especialistas tributarios, quienes ofrecieron sus opiniones y 



























The Monotributo Regime was created through the Structural Reform of Law 1819 
of 2016, as a new contribution method to simplify the liquidity of Income Tax and 
Complementary, with the main objective of promoting the formalization of natural 
persons, classified as The small merchants in our country, who manage their 
mercantile activities in the shadow of any requirement that implies, involve the 
disbursement of money, public expenses and tax payments. 
 
The present work, was based primarily on the research about the reception, was 
presented in the contribution system, in the taxpayers' part in this category, in the 
Municipality of Dosquebradas, Department of Risaralda, precise power over the 
knowledge that each trader to Income Tax and Complementary, and the 
advantages and disadvantages that each one offers, taking into account the 
particular conditions of each person and the economic activity developed. 
 
The result of this analysis allows us to know the percentage of linkage and 
acceptance that has occurred in this new regime, which has been compared with 
the figures provided by the Directorate of National Taxes and Customs DIAN, on 
citizen participation in compliance with the obligation to declare By the ordinary 
method, the results in the years prior to 2017, and for the time being, on the 
contrary, on the contrary, for the time being, the actual results on the contribution 
figures. 
 
Additionally, being of great importance, the opinions of different tax specialists are 










El desarrollo del presente proyecto, se da después de conocer la creación de un 
nuevo modelo de contribución del Impuesto de Renta y Complementarios 
diseñado para las personas naturales situadas en la categoría de pequeños 
comerciantes, creado con la última Reforma Tributaria impulsada en nuestro país, 
conocida como la Ley 1819 de 2016,  el cual nos genera tantos interrogantes a los 
profesionales de las ciencias contables, que nos lleva a elaborar una investigación 
profunda, sobre lo que significa el tema para los directamente implicados en la 
norma. 
 
Para el avance del mismo, fue necesario tomar como muestra a una parte de la 
población del país, situándonos en el Municipio de Dosquebradas, Departamento 
de Risaralda, que, según base de datos obtenida con la Cámara de Comercio del 
mismo Municipio, cuenta con 263 registros, sobre el tipo de comerciantes a 
quienes va dirigido el nuevo modelo. 
 
A continuación, se encuentra el desarrollo completo de la respectiva investigación, 
con datos reales obtenidos directamente como ya lo mencionamos, de la Cámara 
de Comercio del Municipio de Dosquebradas, así como de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, seccional Pereira, también  de los 
comentarios de reconocidos tributarias de la región y lo más importante, de los 
aportes realizados por los mismos comerciantes, quienes fueron encuestados, 
aceptando en su mayoría, responder a las preguntas sobre este tema tan nuevo, 
confuso y desconocido para la mayoría. 
 
MARCO TEORICO 
PRIMERA VISION  





“La ley 1819 del 29 de diciembre del año 2016 creo el sistema de Monotributo con el 
fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y en general 
simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes 
que voluntariamente se acojan al Régimen previsto en este Capítulo. El monotributo 
es un tributo opcional de determinación integral, de causación anual, que sustituye 
el impuesto sobre la renta y complementarias a cargo de los contribuyentes que 
opten voluntariamente por acogerse al mismo. Este impuesto se genera por la 
obtención de ingresos, ordinarios y extraordinarios, y su base gravable está 
integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, 
percibidos en el respectivo periodo gravable y serán sujetos pasivos las personas 
Naturales, pequeños comerciantes que cumplan con los requisitos entre los cuales 
están: 
 
 Ingresos brutos ordinarios o extraordinarios, iguales o superiores a 1.400 UVT e 
inferiores a 3.500 UVT. 
 Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área inferior o 
igual a 50 metros cuadrados. 
 Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47 
comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de 106 
belleza de la clasificación de actividades económicas (CIIU) adoptada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.”1 
 
Adicionalmente, pertenecer al Régimen Monotributo trae consigo beneficios como: 
 Posibilidad de afiliarse a Caja de Compensación. 
  Ahorro para la vejez. 
 Seguro que cuenta con un amparo por muerte, auxilio funerario,  
 cobertura por enfermedad grave, desmembración e incapacidad. 
 Uso de datáfono sin Retención en la Fuente. 
 Cumplir la obligación tributar 
 Aporte a riesgos laborales2 
 
Por otro lado, la implementación del nuevo modelo para los pequeños 
contribuyentes están clasificados según las categorías A,B y C las cuales están 
discriminadas por el umbral en la base de ingresos y a determina el pago del 
tributo así mismo distribuyendo el aporte del pago nacional y el componente para 
el Aporte del sistema BEPS. Adicionalmente “los comerciantes y productores 
                                            
1
 ESTATUTO TRIBUTARIO – LIBRO OCTAVO – CAPITULO I – ARTICULO 903, 904, 905 
http://estatuto.co/?e=33 (Citado el 02 de Noviembre de 2018) 
 
2
 MONOTRIBUTO – DIAN - Lo que usted debe saber del Monotributo,  





pequeños y medianos podrían elegir entre seguir pagando los impuestos tal y 
como hoy los pagan (individualizados impuestos de renta, IVA y seguridad social) 
o por medio del Monotributo (simplificando estas contribuciones en uno sólo 
impuesto).”3 
 
El Monotributo se creó con la finalidad de incentivar la formalización de los 
pequeños contribuyentes a través de los beneficios que consigo trae la norma, 
apoyando el crecimiento de las actividades que estos ejercen en forma informal. y 
así mismo podrán acceder a préstamos y Beneficios financieros por ser pequeñas 
empresas que generan empleo. 
 
SEGUNDA VISION  
DECRETO 738 DE 2017 del 08 de Mayo de 2017 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 738 del 8 de mayo 
de 2017 reglamento ciertos criterios sobre el impuesto Monotributo entre los 
cuales están:   
 
 La inscripción al Monotributo en el RUT, señala los tipos de sujetos pasivos del 
mismo, catalogados como Contribuyente BEPS y Contribuyente Riesgos 
Laborales, establece los requisitos mínimos de cada categoría, y así mismo se 
regula la presentación y pago del Impuesto. 
 
 “Para acceder al Monotributo Riesgos Laborales, se deben haber efectuado 
cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al Régimen Contributivo en Salud 
por lo menos durante ocho (8) meses continuos o discontinuos en el año gravable 
anterior, lo cual no obsta para que dicho contribuyente realice la cotización al 
                                            
3
 PORTAFOLIO - El monotributo no asusta a los comerciantes, pero quieren tiempo para analizarlo 
https://www.portafolio.co/economia/impuestos/que-es-el-monotributo-de-la-reforma-tributaria-2016-501198 






Sistema General de Pensiones, al Régimen Contributivo en Salud y al Sistema 
General de Riesgos Laborales por los doce (12) meses del año. 
 
 El contribuyente del Monotributo BEPS deberá vincularse a este servicio social ante 
la administradora de dicho programa y posteriormente inscribirse en el RUT al 
Monotributo BEPS, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
 Para la afiliación de los contribuyentes del Monotributo Riesgos Laborales al 
Sistema General de Riesgos Laborales se aplicará lo preceptuado en las 
disposiciones contempladas en la ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 para 
los trabajadores independientes. 
  
  El valor a pagar por concepto del Monotributo dependerá de la clase de 




Con la reglamentación del Impuesto Monotributo se tiene como objetivo la 
formalización y darles más oportunidades a los pequeños comerciantes, con el fin 
de que tengan más beneficios. según el Gobierno, un comerciante formalizado 
podrá acceder a más créditos con sus proveedores y con el sistema financiero y 
además obtendrá más protección a nivel de seguridad social. 
 
TERCERA VISION 
DECRETO 1625 DE 11 OCTUBRE DE 2.016 
“La normatividad ocupa un espacio central en la implementación de políticas 
públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos 
que materializan en gran parte las decisiones del Estado. La racionalización y 
simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para 
asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la 
seguridad jurídica 
Que, por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias 
preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las 
                                            
4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Decreto 738 del 8 de mayo de 2017 – Titulo 4 – Monotributo - 
Artículo 1.5.4.2 y  Artículo 1.5.4.3 






normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones 
vigentes sobre la materia. 
 
 
Sin embargo, las normas de carácter reglamentario implican, en algunos casos, la 
simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual con lleva, en aspectos puntuales, el 
ejercicio formal de la facultad reglamentaria”5 
El Decreto 1625 de 11 de octubre de 2.016 estableció toda normatividad referente 
al nuevo Régimen Monotributo que tiene como finalidad la formalización de los 
pequeños contribuyentes adicionalmente podrá acceder a muchos otros beneficios 
que consigo trajo esta Ley. 
“Para la afiliación de los contribuyentes del Monotributo riesgos laborales al Sistema 
General de Riesgos Laborales se aplicará lo preceptuado en las disposiciones 
contempladas en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 para los 
trabajadores independientes. Los contribuyentes del Monotributo riesgos laborales 
deberán inscribirse en el RUT en la categoría que les corresponda. Para la 
definición de la categoría el contribuyente podrá tener como referencia los ingresos 
brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el año gravable inmediatamente 
anterior. En todo caso, el contribuyente deberá actualizar la categoría en el RUT de 
acuerdo con los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, efectivamente 
percibidos en el año gravable. Los contribuyentes del Monotributo riesgos laborales 
podrán optar por contribuir en una categoría superior a la que les sea aplicable. 
 
Sin embargo, “cuando el ingreso base de cotización supere un salario mínimo legal 
mensual vigente, el contribuyente deberá cumplir con la tarifa de riesgos laborales 
que le corresponda a dicho ingreso, de acuerdo con la normatividad de riesgos 
laborales aplicable a los trabajadores independientes”. Por otro lado, “la suma única 
que se pagará cuando se presente el siniestro en el esquema de protección para 
riesgos de incapacidad, invalidez y muerte establecido para los contribuyentes del 
Monotributo BEPS será la establecida en las normas vigentes del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos para pertenecer al Monotributo 
será excluido de este Régimen en los términos establecidos en el artículo 913 del 
Estatuto Tributario, mediante resolución independiente en la cual se reclasificará al 
contribuyente en el régimen tributario que corresponda. Los abonos realizados al 
componente de impuesto del Monotributo se imputarán al impuesto sobre la renta y 
                                            
5
 Ministerio De Hacienda Y Crédito Público- Decreto Número 1625 De 2016 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMi
nhacienda/DURTRIBUTARIO/DURTRIBUTARIOConsolidado/23-2-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-tributario-






complementario y los recursos abonados a BEPS, o a riesgos laborales continuarán 
con dicha destinación”6 
 
REGIMEN MONOTRIBUTO EN COLOMBIA  
Colombia es un país que se encuentra en vía de desarrollo, ha estado en situación 
de crisis económica y deficiencia social. Por lo tanto, el Gobierno Nacional ha 
establecido una legislación tributaria estructural donde se pueda sanear el hueco 
fiscal que nos ha dejado las anteriores administraciones gubernamentales. Esta 
decisión se tomó a raíz de la deficiencia del Presupuesto Nacional la cual se llegó 
a la conclusión de realizar la reforma tributaria estructural mediante la Ley 1819 de 
2.016, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la alusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones”7.  
 
Dando cumplimiento a la Reforma tributaria estructural, en esta ocasión se 
analizará el nuevo Régimen Monotributo el cual podrá optar directamente tenderos 
de barrio, peluqueros, panaderos, entre otros pequeños comerciantes. Este 
régimen trata de incentivar la formalización de estos pequeños contribuyentes y 
así mismo acceder a los beneficios que consigo traen como son: 
 
 Aporte al programa de Beneficio Económico Periódico (BEPs), que le permitirá 
a una población informal acceder a un sistema de protección de la vejez. 
 
 Acceder a una cobertura de un seguro de vida y exequial. 
 
                                            
6
 Ministerio De Hacienda Y Crédito Público- Decreto Número 1625 De 2016- Titulo 4- Artículo 1.5.4.4 - Artículo 1.5.4.5 - Artículo 1.5.4.9 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMi
nhacienda/DURTRIBUTARIO/DURTRIBUTARIOConsolidado/23-2-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-tributario-
actualizacion4%20oficial.htm#_Toc518551690 (Citado el 02 de Noviembre de 2018) 
 
7 LEY 1819 DE 2016 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA 






 El régimen de independientes de Cajas de Compensación Familiar (Ley 789 de 
2002) 
 
 Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (Arl). 
 
 Los comerciantes pequeños y medianos productores podrán elegir, o tomar  la 
decisión que más le beneficie, si pagan sus impuestos individualizados como: 
impuesto de renta, IVA y seguridad social o se acogen al impuesto del 
monotributo y simplifican el pago de los mismos mediante  este mecanismo 
 Las personas naturales que se acojan al impuesto del monotributo podrán 
instalar en sus establecimientos de comercio datafonos sin el habitual 1.5% de 
retención en la fuente, proporciona seguridad en el manejo de dinero, se 
dinamiza la venta al no perder clientela que quiera pagar con dinero plástico.  
 
Por otro lado, se debe tener claridad al momento de pertenecer al nuevo régimen 
ya que debe cumplir ciertos requisitos como es la base de los ingresos de año 
inmediatamente anterior, el pago de la seguridad social, el área del 
establecimiento abierto al público entre otros. Sin embargo, la población ha tenido 
muy poca cultura acerca del sistema tributario, ya que finalmente son quienes 
terminan pagando el tributo. Por esta razón el sistema tributario les da la opción de 
tributar por el régimen ordinario, el régimen Monotributo o simplemente seguir en 
la evasión y elusión fiscal.  
 
El sistema Monotributo se caracterizó por la regulación de los comerciantes 
informales. Por lo tanto la secretaria de hacienda y crédito público en su decreto 
reglamentario 738 de 2017 determinó el umbral entre las categorías A,B, y C las 
cuales habían sido nombradas en la ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016, este 
umbral determina la base de los ingresos para clasificarse en la categoría 
adecuada y así mismo cumplir con el principio de progresividad asegurando que 




distribuyen los componentes del valor destinado en UVT para el beneficio del 
sistema BEPS y el componente del tributo.  
 
Cabe aclarar que este régimen trae consigo requisitos tanto formales como 
sustanciales que deben cumplirse a cabalidad para tener acceso a muchos de los 
beneficios que consigo trae. Adicionalmente incentiva a que las personas 
Naturales y pequeños comerciantes sean más organizados en las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que ejercen a diario. 
 
Finalmente, el propósito del nuevo sistema Monotributo incentiva a los 
comerciantes a su formalización a través de los beneficios ofrecidos por 
pertenecer a este Régimen, entre ellos encontramos que estos contribuyentes 
logren acceder con más facilitad al sistema financiero para la solicitud de créditos 
para el desarrollo de su actividad económica, para crear así un hábito en la 
ciudadanía en el pago de los tributos a pesar de la complejidad del funcionamiento 




 Reforma Estructural Ley 1819 del 29 de diciembre de 2.016. 
 
 Decreto Reglamentario 738 de 2017 del 8 de mayo de 2.017 
 









OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Analizar el procedimiento tributario formal y sustancial en la implementación del 
Régimen del Monotributo, en el Municipio de Dosquebradas, durante el periodo 
2.017. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Analizar los componentes del Monotributo.  
• Evaluar los beneficios económicos ofrecidos a los contribuyentes, que se 
acojan a cada una de las categorías del Monotributo  
• Estudiar el acogimiento tributario que se dará sobre el Régimen del 




 TIPO DE INVESTIGACION: 
Es una investigación de tipo descriptivo, ya que tiene como finalidad 
caracterizar el proceso de implementación del Régimen del Monotributo, 
teniendo en cuenta los aspectos sustanciales, formales y principalmente el 
procedimiento tributario reglamentado para la liquidación de los Impuestos 
mediante este nuevo sistema. Además, permitirá determinar la posible 
carga tributaria de los contribuyentes, en la aplicación de los diferentes 
Métodos, llevando a una balanza económica, los beneficios obtenidos de 





 METODO DE INVESTIGACION:  
 
Esta investigación será analítica, por cuanto es un proceso de estudio que 
se va a realizar frente a la implementación del Régimen del Monotributo en 
el Municipio de Dosquebradas, teniendo en cuenta los aspectos formales, 
sustanciales y tributarios.   
 
 INFORMACION SECUNDARIA: 
 
Durante el proceso de investigación nos basamos en la Ley 1819 de 2016, 
con la que se reglamentó este nuevo Régimen. Adicionalmente, se 
analizaron publicaciones gubernamentales, boletines, información 
especializada en páginas web y publicaciones electrónicas, que fueron 




 INFORMACION PRIMARIA: 
Se llevaron a cabo encuestas a un grupo de pequeños comerciantes del 
Municipio de Dosquebradas, que nos permitió medir el grado de 
conocimiento acerca del Régimen del Monotributo, su implementación y sus 













Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se presentaron 
inconvenientes en la consecución de la información relacionada en primer lugar 
con la solicitud enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
a través del sistema de PQSR de su página Web, a quien le solicitamos el día 21 
de junio de 2018, datos exactos sobre la cantidad de contribuyentes vinculados a 
la fecha al Régimen del Monotributo, solicitud que fue redireccionada a varias 
dependencias de la organización, obteniendo respuesta definitiva solo hasta el 18 
de julio del mismo año. 
 
Adicionalmente, como parte del proceso del desarrollo de los objetivos, se 
procedió  a realizar encuestas telefónicas a los pequeños comerciantes del 
Municipio de Dosquebradas, quienes se mostraron un poco reacios a suministrar 
información sobre sus establecimientos comerciales, siendo negada la solicitud de 

















1. ANALISIS DE LOS COMPONENTES DEL MONOTRIBUTO 
 
 
• Análisis de los componentes del Monotributo.  
Mediante la promulgación de la Ley 1819 del año 2016, se creó el Impuesto al 
Monotributo, quedando establecido en la Parte IV, del Libro Octavo, Capítulo I, II y 
III, del Estatuto tributario, definido en los artículos 903 al 916, tal y como se cita a 
continuación: 
“Art. 903. Creación del monotributo. 
Créese a partir del 1° de enero de 2017 el monotributo: con el fin de reducir las 
cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y en general simplificar y 
facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que 
voluntariamente se acojan al régimen previsto en el presente capítulo. 
 
El monotributo es un tributo opcional de determinación integral, de causación anual, 
que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los 
contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. 
Art. 904. Hecho generador y base gravable del monotributo. 
El componente de impuesto del monotributo se genera por la obtención de ingresos, 
ordinarios y extraordinarios, y su base gravable está integrada por la totalidad de los 
ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo 
gravable. 
 
Art. 905. Sujetos pasivos 
Podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 
1. Que en el año gravable hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o 
extraordinarios, iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT. 
2. Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área 
inferior o igual a 50 metros cuadrados. 
3. Que sean elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, de acuerdo con la verificación que para 
tal efecto haga el administrador de dicho servicio social complementario. 
4. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 
47 comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de 
belleza de la clasificación de actividades económicas -CIIU adoptada por la 




PARÁGRAFO 1. Podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales 
que sin cumplir el numeral 3, del presente artículo hayan efectuado cotizaciones al 
Sistema General de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos 
durante 8 meses continuos o discontinuos del año gravable anterior. 
PARÁGRAFO 2. Las personas naturales que no cumplan con la condición descrita 
en el numeral 1 del presente artículo, por haber obtenido ingresos brutos ordinarios 
o extraordinarios inferiores al umbral mínimo allí establecido podrán acogerse 
voluntariamente al esquema de monotributo y percibir los beneficios contemplados 
en el régimen. Aquellos que tampoco cumplan con el numeral 3° del presente 
artículo, y que hayan efectuado cotizaciones al Sistema General de Pensiones y al 
régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses continuos o 
discontinuos del año gravable anterior, tendrán el mismo tratamiento de los sujetos 
pasivos del parágrafo 1. 
Art. 906. Sujetos que no pueden optar por el monotributo. 
No podrán optar por el monotributo: 
1. Las personas jurídicas. 
2. Las personas naturales que obtengan rentas de trabajo. 
3. Las personas naturales que obtengan de la suma de las rentas de capital y 
dividendos más del 5% de sus ingresos totales. 
4. Las personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades 
relacionadas en el artículo anterior y otra diferente. 
Art. 907. Componentes del Monotributo. 
 
El monto pagado por concepto del Monotributo tiene dos componentes; un impuesto 
de carácter nacional y un aporte al Servicio Social Complementario de BEPS. 
En el caso de los contribuyentes de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 del 
presente Libro, el monto pagado por concepto del Monotributo tiene dos 
componentes; un impuesto de carácter nacional y un aporte al Sistema General de 
Riesgos Laborales. 
Art. 908. Valor del Monotributo 
 
El valor que pagar por el Monotributo dependerá de la categoría a la que pertenezca 













































26 UVT 6 UVT 
      
 
PARÁGRAFO 1. Para los contribuyentes de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 
del presente Libro, el monto del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales se 
hará conforme a la tabla de cotizaciones establecida por el Gobierno Nacional. El 
monto restante pagado por concepto de Monotributo constituye un impuesto de 
carácter nacional. 
PARÁGRAFO 2. Cualquier contribuyente del Monotributo puede optar por contribuir 
en una categoría superior a la que le sea aplicable de conformidad con lo previsto 
en este artículo. 
Art. 909. Inscripción al Monotributo. 
Los contribuyentes que opten por acogerse al Monotributo deberán inscribirse en el 
Registro Único Tributario como contribuyentes del mismo antes del 31 de marzo del 
respectivo periodo gravable. 
Quienes se inscriban como contribuyentes del Monotributo no estarán sometidos al 
régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios por el respectivo 
año gravable. 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá establecer mecanismos 
simplificados de renovación de la inscripción del Registro. 
Art. 910. Declaración y pago del Monotributo. 
Los contribuyentes del Monotributo deberán presentar una declaración anual en un 
formulario simplificado que para el efecto adopte la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional. 
La declaración del Monotributo deberá presentarse con pago en los bancos y demás 
entidades autorizadas para recaudar. 
PARÁGRAFO 1. El pago del Monotributo podrá realizarse a través de las redes 
electrónicas de pago y entidades financieras, incluidas sus redes de corresponsales, 
que para el efecto determine el Gobiemo Nacional. Estas entidades o redes deberán 
transferir el componente de aporte al servicio social complementario de BEPS o de 





Art. 911. Retenciones en la fuente. 
Los contribuyentes del Monotributo serán sujetos de retención en la fuente a título 
de impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Art. 912. Retención en la fuente sobre ingresos de tarjetas de crédito, débito y 
otros mecanismos de pagos electrónicos. 
Los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para los 
contribuyentes del Monotributo, por concepto de ventas de bienes o servicios 
realizadas a través de los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y otros 
mecanismos de pagos electrónicos no están sometidos a retención en la fuente. 
 
Art. 913. Exclusión del Monotributo por razones de control. 
Cuando dentro de los programas de fiscalización la Administración Tributaria 
establezca que el contribuyente no cumple los requisitos para pertenecer al 
Monotributo, procederá a excluirlo del régimen, mediante resolución independiente 
en la cual se reclasificará al contribuyente en el régimen tributario que corresponda. 
Una vez en firme el acto de exclusión del régimen, la Administración Tributaria 
podrá adelantar los procesos de fiscalización tendientes a exigirle el cumplimiento 
de la totalidad de las obligaciones tributarias que correspondan, por los periodos 
durante los cuales operó dentro del monotributo en forma irregular, junto con las 
sanciones que fueren del caso. Igualmente, el contribuyente deberá continuar 
cumpliendo sus obligaciones tributarias. 
Art. 914. Exclusión del Monotributo por incumplimiento. 
Cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes al total del periodo 
del Monotributo, será excluido del Régimen y no podrá optar por éste durante los 
siguientes tres (3) años. 
 
Art. 915. Cambio del régimen común al Monotributo. 
Los responsables sometidos al Régimen Común en el impuesto sobre las ventas 
sólo podrán acogerse al Monotributo, cuando demuestren que en los tres (3) años 
fiscales anteriores se cumplieron las condiciones establecidas en el presente Libro. 
 
Art. 916. Destinación específica del componente de impuesto nacional del 
Monotributo. 
El recaudo del componente del impuesto nacional del monotributo se destinará a la 
financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad 
Social, en Salud y en Riesgos Laborales. Para el primer caso, los recursos se 
presupuestarán en la sección del Ministerio de Salud y Protección Social, ¡y serán 
transferidos a la Entidad Administradora de los Recursos de! Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, creada en los artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015. 
En el segundo caso, los recursos serán transferidos al Fondo de Riesgos Laborales, 
creado en el artículo 88 del Decreto Ley 1295 de 1994.”8 
                                            
8
 LEY 1819 DE 2016 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Articulos 903 al 916 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%






(Tomado del Estatuto Tributario, Ley 1819 de 2016) 
 
Posteriormente, se presenta  por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico el DECRETO 738 Del 8 de Mayo del año 2017, el cual reglamenta el 
impuesto del Monotributo determinando que: 
 
 Existen dos tipos de sujetos pasivos del Monotributo 
 
“Según el nuevo artículo 1.5.4.1 al DUT 1625 de 2016 “son sujetos pasivos del 
monotributo BEPS”9 los que cumplan con lo estipulado en los numerales 1 a 4 del 
artículo 905 del ET (que hacen referencia al nivel de ingresos, a que la actividad 
económica debe desarrollarse en un establecimiento con un área inferior o igual a 
50 metros cuadrados, la persona debe ser elegible al BEPS y tener como actividad 
económica una o más de las incluidas en la división 47 comercio al por menor y/o la 
actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de belleza)  
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 1.5.4.2 del DUT 1625 de 2016 son sujetos 
pasivos del Monotributo riesgos laborales los contribuyentes que hayan realizado 
cotizaciones al sistema general de pensiones y al régimen contributivo en salud por 
lo menos durante ocho periodos de forma continua o discontinua en el año gravable 
anterior, además, que cumplan con lo estipulado en los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo 905 del ET y no cumplan las condiciones señaladas en el artículo 906 del 
Estatuto Tributario. 
También pueden ser sujetos pasivos del Monotributo riesgos laborales las personas 
que tienen ingresos inferiores a 1.400 UVT y cumplan con lo dispuesto en los 
numerales 2 a 4 del artículo 905 del ET. 
 
Por lo tanto el valor a pagar por concepto del Monotributo dependerá de la clase de 
contribuyente (BEPS o riesgos laborales) y de la categoría a la que pertenezca el 
contribuyente, así: 
 














































32 UVT 26 UVT 6 UVT 
  









































32 UVT 30 UVT 2 UVT 
  
Adicionalmente, el contribuyente inscrito en el Monotributo podrá retirarse de éste y 
optar por el régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, una 
vez finalizado el periodo gravable para el cual se inscribió como contribuyente del 
Monotributo. El cambio del régimen se deberá formalizar mediante la actualización 





Si en el periodo gravable el contribuyente inscrito en el Monotributo obtiene ingresos 
extraordinarios que sumados a los ingresos ordinarios superen el tope máximo 
establecido para este impuesto, el contribuyente deberá actualizar el RUT, 
cancelando la responsabilidad del Monotributo y registrando las nuevas 
responsabilidades derivadas del régimen del impuesto sobre la renta y 
complementario. Los abonos realizados para el componente del impuesto se 
imputarán al impuesto sobre la renta y complementario, Los recursos abonados a 
BEPS se mantendrán en las cuentas individuales y los recursos abonados a la 
administradora de riesgos laborales mantendrán la destinación dispuesta en la 
normatividad correspondiente.”10 
“Por otro lado, las personas naturales que a 31 de mayo de 2017, se hayan inscrito 
ante la Unidad Administrativa Especial Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN como contribuyentes del monotributo 
BEPS, deberán declarar y pagar el impuesto correspondiente al año gravable 2017, 
en el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especia Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  
Una vez liquidado el impuesto, se restarán las retenciones que le hayan sido 
practicadas, así como los abonos por concepto de los componentes del impuesto 
efectuados hasta el 30 de enero de 2018 y los pagos de BEPS realizados durante el 
año gravable y se pagará la diferencia si hay lugar a ella a más tardar el 31 de enero 
de 2018. 
Los componentes del monotributo BEPS se deberán pagar de conformidad con las 
siguientes consideraciones: 
A partir del primer día hábil del mes de septiembre del año 2017 y hasta el 30 de 
enero de 2018, los contribuyentes del monotributo BEPS podrán realizar abonos del 
componente de impuesto de carácter nacional del monotributo BEPS, previamente a 
la presentación de la correspondiente declaración. 
Los abonos de que trata el inciso anterior se podrán realizar en las cuotas que 
determine el contribuyente, en las entidades autorizadas para recaudar y a través 
del mecanismo que para el efecto prescriba la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
El pago del componente BEPS del monotributo BEPS se podrá realizar en las 
cuotas que determine el contribuyente a través de las redes de recaudo que utilice 
el administrador del servicio social BEPS. En todo caso, el aporte mínimo de cada 
cuota será la establecida en el régimen de BEPS y para obtener el incentivo 
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 DECRETO 738 DE 2017-PARTE 5 - TÍTULO 4- MONOTRIBUTO - ARTÍCULO 1.5.4.1. - ARTÍCULO 1.5.4.2 
- ARTÍCULO 1.5.4.5 - ARTÍCULO 1.5.4.7 








específico de dicho programa el contribuyente deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.13.4.5. del Decreto 1833 de 2016. Estos pagos se 
deberán realizar a partir de la comunicación al contribuyente de la vinculación a la 
cuenta por parte del administrador de BEPS y hasta el 31 de diciembre, inclusive, 
del respectivo periodo gravable.  
Los pagos que realice el contribuyente del monotributo BEPS se imputarán al 
impuesto hasta cumplir la tarifa anual correspondiente a la categoría que le 
corresponda o una superior en caso que así lo haya decidido. Una vez cumplida 
esta obligación, el contribuyente podrá realizar aportes adicionales a su cuenta 
individual en BEPS, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.13.3.1 del Decreto 
1833 de 2016. 
Los plazos para declarar y pagar el monotributo riesgos laborales. Las personas 
naturales que a 31 de mayo de 2017 se hayan inscrito ante la Unidad Administrativa 
Especial Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN como contribuyentes del monotributo riesgos laborales, deberán 
declara y pagar el impuesto correspondiente al año gravable 2017, en el formulario 
que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN. El plazo para presentar y pagar la declaración del monotributo 
riesgos laborales vence el 31 de enero de 2018. 
 Una vez liquidado el impuesto, se restarán las retenciones que le hayan sido 
practicadas al contribuyente del monotributo, así como los abonos por concepto de 
los componentes del impuesto y los pagos a riesgos laborales realizados durante el 
año gravable y hasta el 30 de enero de 2018 y se pagará la diferencia si hay lugar a 
ella a más tardar el 31 de enero de 2018. 
El monto del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales para los 
contribuyentes del monotributo riesgos laborales, que resulte de la diferencia entre 
el componente riesgos laborales de la tabla correspondiente al contribuyente de 
monotributo riesgos laborales prevista en el artículo 1.5.4.5. de este Decreto y la 
aplicación de las normas vigentes del Sistema General de Riesgos Laborales, no 
será objeto de la declaración anual del monotributo. 
Los componentes del monotributo riesgos laborales se deberán pagar de 
conformidad con las siguientes consideraciones: 
 A partir del primer día hábil del mes de septiembre del año 2017 y hasta el 30 de 
enero de 2018, los contribuyentes del monotributo riesgos laborales podrán realizar 
abonos del componente de impuesto de carácter nacional del monotributo riesgos 
laborales, previamente a la presentación de la correspondiente declaración”11 
 
 
                                            
11 DECRETO 738 DE 2017- PARTE 5- TITULO 4- MONOTRIBUTO ARTÍCULO 1.6.1.13.2.55 - ARTÍCULO 
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El impuesto monotributo nació con la finalidad de sustituir el impuesto de renta y 
complementarios para el año gravable 2018, para las personas Naturales y 
comerciantes al por menor que se acojan de forma voluntaria a este nuevo 
impuesto. Sin embargo, las personas que cumplen con estos requisitos exigidos 
no tienen el conocimiento y la cultura de los beneficios que consigo trae este 
decreto, lo que conlleva a la contratación de un profesional para que les explique 
cómo es el funcionamiento del impuesto y si es viable la inscripción a este 
impuesto y la formalidad de la actividad que realizan; o si en su defecto se 
deberían continuar con el reglamento del impuesto de Renta anterior. 
 
Mediante la formalización del impuesto monotributo el Gobierno garantiza el 
desarrollo de la población dedicada al comercio al por menor, permitiendo que una 
parte del pago por concepto de este impuesto, sea destinado a sistema de 
seguridad social y pensional, siempre visualizando el riesgo de la actividad 
comercial, discriminándolo en varias categorías, consistentes en el tamaño del 
establecimiento de comercio, el monto de sus ingresos, entre otros. 
 
Otro objetivo del Gobierno mediante la implementación del monotributo es 
incentivar el emprendimiento de los pequeños comerciantes para acceder a 
beneficios, préstamos bancarios entre otros más fácilmente ya que sus negocios 
se encuentran formalizados y así pueden acceder a beneficios que se encuentran 







2. EVALUACION DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS OFRECIDOS A LOS 
CONTRIBUYENTES, QUE SE ACOJAN A CADA UNA DE LAS 
CATEGORÍAS DEL MONOTRIBUTO 
 
2.1. BENEFICIOS ECONOMICOS BEPS 
 
Encontramos Los siguientes beneficios dentro de la Categoria BEPS 
 Posibilidad de afiliarse a Caja de Compensación. 
 Ahorro para la vejez. 
 Seguro que cuenta con un amparo por muerte, auxilio funerario, cobertura 
por enfermedad grave, desmembración e incapacidad. 
 Uso de datafono sin Retención en la fuente 
 
“El BEPS hace referencia a Beneficios Económicos Periódicos. Es un programa de 
ahorro individual, independiente, autónomo y voluntario que sirve como protección 
para la vejez. Ofrece incentivos para que los colombianos de escasos recursos 
ahorren y participen de forma voluntaria en la construcción de capital que les permita 
mejorar sus ingresos en la edad adulta. Brinda flexibilidad en el monto ahorrado y en 
la periodicidad del mismo al momento de realizar el aporte, esto explicado de otra 
forma, quiere decir “ahorrar lo que se pueda y cuando se pueda” de acuerdo a las 
capacidades del interesado. Adicional a esto el gobierno nacional ofrecerá beneficios 
como los microseguros, a quienes se vinculen al programa.”12 
 
Hablamos entonces, de beneficios integrales que se resumen de la siguiente 
manera: 
 
 Permite a personas de escasos recursos obtener un ingreso cada dos 
meses, personal e individual. 
 Es de carácter vitalicio. 
                                            
12  BEPS Colpensiones 2018: requisitos, características y beneficios 
https://www.rankia.co/blog/pensiones-iss-cesantias/3477458-beps-colpensiones-2018-requisitos-





 Mejora los ingresos y la calidad de vida en la edad adulta. 
 Subsidio otorgado por el gobierno cuyo valor será igual al 20% de los 
aportes realizados por el vinculado. 
 Crear en la población de escasos recursos, una cultura de ahorro voluntario 
a largo plazo. 
 Incentivos Puntuales y/o Aleatorios: Estos se otorgan durante la etapa de 
ahorro, y dentro de estos es posible encontrar: Microseguros (Cubren los 
riesgos de invalidez y muerte de los vinculados a BEPS) 
 Incentivo Periódico: Es un subsidio otorgado por el Estado y se calcula de 
forma anual y de manera individual sobre el monto total de los aportes que 
se efectuaron por parte del vinculado al programa. 
  
Luego de analizar los beneficios anteriores, pasamos al punto más importante del 
desarrollo del presente objetivo, y es el análisis de los beneficios económicos, 
realmente ofrecidos dentro de esta categoría, encontrando que se resumen en tres 
puntos, siendo solo estos, los que realmente ayudan al bolsillo del contribuyente: 
 
1. Una parte del pago por concepto del monotributo se destina a un ahorro 
para la vejez 
2. Se da acceso a los contribuyentes a un  seguro por muerte, auxilio 
funerario, cobertura para enfermedad grave, desmembración e incapacidad 
3. Se permite el uso de datafono sin retención en la Fuente 
 
2.2. BENEFICIOS ECONOMICOS RIESGOS LABORALES (ARL) 
 
Al igual que en la categoría BEPS, el Monotributo Riesgos Laborales, ofrece unos 
beneficios integrales, para el contribuyente, consistentes en: 
 
 Aporte al sistema de riesgos laborales. 




 Uso de datafono sin generar  Retención en la Fuente 
 
El Monotributo Riesgos Laborales, va dirigido a los contribuyentes que hayan 
realizado al menos 8 cotizaciones a salud y pensión en 2016 y estén afiliados a 
una ARL, reemplazando el aporte a pensión por el aporte a Riesgos Laborales. 
 
En el presente caso, los beneficios económicos consisten en: 
 
 Una parte de la tarifa del pago por concepto de monotributo se destina al 
aporte de riesgos laborales. 
 
 Exención del pago de retención en la fuente: Los pagos o abonos 
generados por la venta de bienes o servicios y realizados a través de los 
sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos de pagos 
















3. ACOGIMIENTO TRIBUTARIO QUE SE DARÁ SOBRE EL RÉGIMEN DEL 
MONOTRIBUTO, FRENTE AL IMPUESTO DE RENTA MÉTODO ORDINARIO 
 
Medimos el grado de conocimiento y la aceptación que existe sobre el Régimen 
del Monotributo, mediante el análisis de las entrevistas realizadas a Especialistas 
tributarios reconocidos de la región, y al resultado obtenido de las encuestas 
aplicadas a la población que representa los pequeños comerciantes del Municipio 
de Dosquebradas, tales como tenderos y  peluquerías:   
 




DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:    LUIS HERNANDO MONTAÑEZ BERNAL 
PROFESION:  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA:  DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DIAN 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
Sí, es una nueva forma de determinar contribuciones, a título del Impuesto sobre 
la renta para los pequeños empresarios y comerciantes 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Los beneficios ofrecidos por este mecanismo de contribución, están orientados 
básicamente a establecer una forma de ahorro para las personas en la edad 





3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al monotributo? 
 
Me parece que los requisitos que se establecieron en la Ley 1819, para optar por 
el Monotributo, desestimulan a las personas, por cuanto hace referencia a 
personas que en el sistema ordinario de renta, muy posiblemente no tendrían que 
pagar ni un solo peso, en cambio en el monotributo tendrían que tomar la decisión 
de acogerse a un sistema que los va a llevar a contribuir con una cantidad que 
para algunos puede ser representativa  
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
Frente al sistema de renta ordinaria, el monotributo esta concebido como un 
sistema extremadamente simple, en donde se va pangado podríamos decir que 
por cuotas, versus el complique que tiene el formato de declaración de renta tanto 
para las personas naturales o jurídicas, aunque en este caso estamos hablando 
del naturales 
5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 
frente a la renta ordinaria? 
 
La desventaja básicamente la entendería desde el punto de vista del valor a 
pagar, porque contribuyentes que en el sistema ordinario solamente cumplirían 
con su obligación de presentar su declaración y no pagar ni un solo peso de 
tributo, se ven enfrentados a que si se acogen al monotributo tendrían que pagar  
 
6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 





No, para mí la razón por la que se creó el monotributo, no tiene que ver con una 
rebaja o un aumento de manera directa en el impuesto sobre la renta, el objetivo 
que se percibe, es más un objetivo de carácter social, que las personas de 
acuerdo a su capacidad económica, que están ubicados en ciertos rangos de 
ingresos por operaciones de alguna manera informales o medio formales, 
empiecen a hacer un aporte al sistema general de seguridad social que les va a 
retribuir algo de pensión en una vejez y de paso ayudar aunque sea con una 
cantidad pequeña con las cargas del estado mediante el impuesto sobre la renta. 
 
Pero decir que el monotributo lo que busca es bajar el impuesto de renta, no me 
parece correcto, diría yo más bien que lo que busco como filosofía el monotributo, 
fue facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero en el entendido de 
que  se esperaba cubriese otros impuestos, pero se queso solo con el impuesto 
sobre la renta  
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del monotributo será un 
éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
Lo veo muy difícil, por venderle la idea a una persona de formalizarse, y fuera de 
eso empezar a pagar un impuesto, vs una condición en la que llevan mucho 
tiempo, en donde no pagan absolutamente nada lo veo muy complicado. 
Formalizarse para los pequeños comerciantes implica de entrada registrarse en la 
cámara de comercio que ya tiene un costo por la matricula, en segundo lugar 
quedan inmediatamente inscritos en la secretaria de hacienda municipal, entonces 
empiezan a ser objeto del cobro de Industria y Comercio, y más encima les va a 
tocar pagar el impuesto de renta, al cual voluntariamente se están acogiendo, 
entonces desde el punto de vista económico no resulta atractivo formalizarse de 





8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
La información se ha dado la necesario, porque es un tema simple, no es nada 
complejo la difusión de la monotemática del monotributo, de todas maneras, pasa 
que el pueblo colombiano es muy apático a leer sobre normatividad y siempre en 
todas las entidades, sobre todo las entidades públicas, los usuarios que se 
acercan se quejan siempre de lo mismo, “es que ustedes no le informan a uno 
nada “, de tal suerte que por muchas campañas de información que se hagan, 
siempre serán insuficientes, y el monotributo la verdad no ha sido uno de los 
productos estrellas que se hayan vendido. 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
Por parte de los contribuyentes la acogida ha sido muy pequeña, a nivel nacional 
me atrevo a pensar que la cantidad es prácticamente insignificante, a pesar de 
que una entidad que va de la mono en cuestión del monotributo, que es el 
Ministerio de Trabajo y Colpensiones, han emprendido una campaña muy agresiva 
para llevar a las comunidades la información sobre el beneficio BEPS, la DIAN 
también ha hecho campañas de promoción, pero básicamente la voz cantante ha 
sido en cabeza del ministerio de trabajo. 
 
10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
 
Por mi condición de funcionario de la DIAN, no puedo asesorar a particulares, mi 
labor es de orientación, y obviamente que yo lo que haría es ponerlo en contexto 
de lo que la norma establece y cuáles son sus obligaciones que adquiriría de 
manera voluntaria, para que ya con la información completa el contribuyente 









MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
ENTREVISTA #2 
DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:   CLARA MILENA ZUARES 
CARGO:   ASESORA TRIBUTARIA 
EMPRESA:   ASEC SAS 
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
El monotributo es un impuesto muy nuevo que nació en la última reforma tributaria 
dirigido a pequeños comerciantes y para personas que tienen establecimientos 
dedicados a la belleza y barberías la cual fue reglamentada en la Ley 1819 de 
2016. 
   
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Si. A muy groso modo los conozco la idea de gobierno en General es implementar 
un pago de impuesto más pago de la seguridad social que es salud y pensión a 
través del fondo BEPS   
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 





Los requisitos en la Ley 1819 del 2016 son muy fáciles de cumplir lo que 
realmente; está pidiendo es una clasificación A B y C; y los ingresos en los cuales 
se determina en que categoría esta; el más dispendioso en la ser aceptado en el 
sistema BEPS.  
 
Adicional a eso los Beneficios de la categoría C que son los que me permite 
afiliación a las Cajas de compensación Familiar sería algo muy asequible sería 
muy beneficioso al gremio de comerciantes y al Régimen simplificado en general. 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
Realmente no considero que el monotributo tenga una ventaja significativa frente a 
la renta ordinaria; ya que este impuesto es liquidado sobre el ingreso facturado y 
no admite ningún costo ni deducción, mientras aun comerciante le puede dar 
100.000 a pagar a otro le puede dar 670.000 pesos y realmente estaría muy por 
encima a lo que se tributa anualmente en Colombia y lo que los comerciantes 
están dispuestos a pagar 
 
5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 
frente a la renta ordinaria? 
 
Como lo decía anteriormente las desventajas más grandes que tiene el 
monotributo es que no admite ningún costo ni deducción para la liquidación del 
impuesto y se realiza sobre los ingresos facturados. 
 
6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 





No. Antes por el contario considero que es una forma de ampliar el fisco no veo un 
beneficio a los contribuyentes en materia de impuestos; si miramos los rangos a 
los que se está sometiendo en este monotributo vemos que sería    una carga 
impositiva superior a la acostumbrada. 
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del Régimen monotributo 
será un éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
No. No considero que para los pequeños comerciantes o las personas que están 
dedicadas al comercio al por menor ya que se ampliaría demasiado el rango para 
pagar por impuestos; y esto no tiene beneficios para la economía generación de 
trabajo ni tampoco sería algo que se sostendría a lo largo del tiempo; lo que 
buscan los comerciantes es la forma de tener un trabajo honesto sencillo y que no 
les genere tanta carga impositiva  
 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No. Realmente no la última reforma tributaria fue hace dos años y creo que falta 
mucha información para que los comerciantes lleguen a eso. Creo que también es 
responsabilidad de contadores y asesores estar pendiente de esto y 
promocionarlo a los clientes. 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
Tengo entendido que este sistema ha sido un fracaso total por que en Colombia 
no hay culturización sobre la formalización; según informes en Colombia este 





10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
 
Realmente es una pregunta muy difícil de responder ya que es nuestro deber 
como contadores y profesionales velar por que se cumplan todos los principios de 
igualdad para todos. por otro lado; los intereses de nuestros clientes y el valor 
agregado que se da a través de la planeación tributaria, y un manejo financiero. 
Entonces este nuevo impuesto conllevaría a que nuestros clientes pagaran un 
poquito más por impuestos realmente y conociendo la parte funcional de las 
organizaciones y de las empresas del comercio vemos que no estamos 
preparados acogernos todavía. 
 
11. ¿Cuenta usted con Clientes pertenecientes a este sistema? 
 
No. En la actualidad en la firma para que laboro tenemos más de 208 personas 
inscritos como comerciantes tanto en el régimen simplificado como algunos 
obligados a llevar contabilidad y a la fecha no tenemos el primero inscrito a este 
sistema; ni los clientes de Peluquerías que son la nueva tendencia han querido 
acogerse y la firma tampoco se ha promulgado de forma activa. En algún 
momento se presentó de pregunta por uno de nuestros clientes y se le realizo la 
proyección y el cálculo sobre renta ordinaria y el monotributo y el contribuyente 
siempre busca el camino de pagar menos. 
 
MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
ENTREVISTA #3 
DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:   MARIA ESPERANZA HURTADO  




EMPRESA:   INDEPENDIENTE 
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
El monotributo es un sistema que reemplaza o sustituye el impuesto de Renta y 
complementarios en él se va hacer la liquidación de un impuesto y también un 
aporte a los BEPS; y donde se hace una determinación integral de este tributo que 
se hace a través de una causación anual a cargo de contribuyentes que opten 
voluntariamente para acogerse a este sistema. Las personas que deseen 
acogerse a este régimen ya no tienen que realizar la depuración ordinaria que 
conocemos, sino que el a través de la categoría que le está diciendo la norma se 
va a ubicar y con este pagara un impuesto Nacional y también hará un aporte, es 
decir, estamos frente a una nueva modalidad de liquidar un impuesto que es el 
monotributo. 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Es una parte  muy importante del mecanismo ya que permite que pueda ser 
elegido  al  sistema social complementario como son los BEPS son beneficios 
económicos periódicos que reglamento el gobierno para 7 millones de 
colombianos que no pueden acceder a la pensión por que sus ingresos son tan 
bajos que no les alcanza a dar el valor mensual  para cotizar que hoy son 222.000 
pesos mensuales que una persona tenga que aportar para poder tener derecho a 
una pensión y a la salud siempre y cuando la persona cumpla con dos requisitos: 
1. Ser ciudadano colombiano 
2.  Que se encuentre entre los niveles 1, 2 y 3 del sisben cumpliendo 




3. de hacer parte de los BEPS. También hay que aclarar que el sistema 
BEPS no es una pensión sino un ahorro programado durante un tiempo 
para que al final la persona que accedió a este monotributo pueda ese 
ahorro programado revertirse y empezar a vivir de ese ahorro; y el 
gobierno a cambio le va a subsidiar hasta el 20% de ese ahorro a la 
persona; es decir van a tener un ahorro programado para su vejez sin 
tener que trabajar ese es el incentivo prácticamente.  
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al Monotributo? 
 
Los requisitos son muy difíciles de cumplir porque en primer lugar para poder 
acceder a los beneficios del BEPS tendría que estar en el sisben como se decía 
anteriormente. Sin embargo; no se tuvo en cuenta que automáticamente con el 
reporte de ingresos la UGPP te investiga para que empieces a aportar al sistema 
de seguridad social sobre el 40% de sus ingresos después de las depuraciones 
que permite la norma; en este caso no podría cumplir con los requisitos para 
acceder a los beneficios BEPS ya que se convertiría en cotizante. 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
Las ventajas que tiene este sistema monotributo es beneficioso en algún momento 
para el contribuyente ya que no hay patrimonio no existe comparación patrimonial 
para el contribuyente y tampoco hay renta presuntiva. 
 
5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 





Las desventajas del sistema monotributo no tiene costos ni deducciones               
sino que se liquida el ingreso bruto cumpliendo los rangos; además este sistema 
me parece inequitativo cuando se puede cumplir con todos los requisitos ya que 
tiene vacíos como la comparación patrimonial. 
 
6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 
se acojan al esquema del Monotributo? 
 
No. Lo que busca el gobierno es incentivar la formalización para combatir la 
evasión y obviamente recibir un recaudo adicional. ya que muchos de estas 
personas que se encuentra dentro de este sistema no tienen carga impositiva y 
con la afiliación tendrían que pagar según sus ingresos. 
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del Régimen monotributo 
será un éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
No. No existe presión adicional por parte entidad Dian donde les realice alguna 
auditoria a los pequeños comerciantes. Adicionalmente no hay culturización en el 
pago de impuestos. 
 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No. Solo salió la ley de los cuales algunos solo conocemos a grandes rasgos su 
procedimiento, pero realmente no se ha aplicado. También a las personas no les 
interesa acogerse a un sistema voluntario donde tenga que pagar y formalizarse. 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 





Según informes de la prensa este sistema fue un total fracaso ya que a nivel 
nacional solo se recaudó 6 millones de pesos y muchas de las personas que se 
inscribieron no están cumpliendo con la obligación. Para mi este sistema quedo 
con vacíos y obviamente los colombianos no se van a acoger voluntariamente 
donde tengan que pagar. No tenemos esa cultura. 
 
10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
 
No. No tengo clientes con estas características. 
 




MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
ENTREVISTA #4 
 
DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:    JORGE HUMBERTO ZAPATA 
PROFESION: CONTADOR PUBLICO 
ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA: UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA  
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
Es un sistema simplificado que ha creado el Gobierno a través de la última 




comerciantes de menores ingresos, para que adquieran una cultura del reporte 
rentístico de sus actividades a menores costos. 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Cobertura en el sistema de seguridad social, dejan de estar en un régimen 
especial como lo es el Sisben, y pasan a un régimen intermedio con preferencias 
en la atención y adicionalmente cubren el ahorro para una futura pensión 
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al monotributo? 
 
Son relativamente sencillos, fáciles de cumplir, lo que pasa es que está dirigido a 
un mercado o a un universo que poco a tenido que ver con el sistema tributario en 
el país, esto implica que para ellos sea algo nuevo, complejo, además porque lo 
desconocen por completo. 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
Tiene una ventaja con relación al los demás, y es que el monotributo no tiene el 
inconveniente de pensar que me puedo descontar, que me puedo deducir, ya que 
son medidos por un nivel de ingresos y no de utilidad. 
 
5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 
frente a la renta ordinaria? 
 
Una desventaja es que, si llegan a generar una perdida, no se la reconocen, ya 





6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 
se acojan al esquema del Monotributo? 
 
Yo digo que ese no es el espíritu de la norma, el gobierno más que bajar el 
impuesto o de que no haya cobro de impuesto, busca ampliar la base de datos de 
los contribuyentes potenciales, porque si miramos la estructura de la última 
reforma está dirigida a cobijar las personas naturales, no las sociedades, ya que el 
impuesto que se podría generar seria de pesos, poco significativo. 
 
Podríamos pensar que de hecho este mecanismo busca también controlar a las 
sociedades, ya que, en determinado momento dentro de las obligaciones del 
monotributo, el gobierno podría pedirles el reporte de información sobre a quien le 
compro los bienes para la venta, controlando de esta manera, para poder cruzar 
información con otro tipo de terceros, hay que esperar a ver cual va a ser 
realmente la razón de ser. 
7. ¿Considera usted que la Implementación del monotributo será un 
éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
No es exitoso mientras sea voluntario, el problema es que en materia de 
impuestos a nadie le gusta ser voluntario, y el universo que persigue el estado 
frente a la implementación del Monotributo, precisamente está dirigido a las 
personas informales, y las que están en el mundo informal lo que menos 
pretenden es darle la cara al estado en materia de impuestos ni territoriales ni 
nacionales, por eso no les interesa. 
 
Algunos, de pronto los que uno ve en el mercado, han intentado estar ahí, pero 




atienda más fácil al momento de un préstamo, pero no porque le tengan que pagar 
al gobierno un impuesto, sino porque el banco les genere recursos para trabajar, 
 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No, considero que ese es uno de los problemas graves que tiene el estado, que si 
bien es cierto la obligación de él no es llamarnos a contarnos que hizo porque para 
él es suficiente en materia normativa, colgar una norma en el diario oficial o 
publicarla de esa manera, no todos nos gusta leer ese tipo de normas, y menos a 
los que nos toca el bolsillo 
Entonces no fue la mejor manera de socializarlo. 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
En nuestra región No, las bases de datos siempre han mostrado cero, los únicos 
dos casos que conozco puntuales son en Bogotá. 
 
El último reporte de la Seccional Risaralda que fue en julio, arrojo cero. 
 
10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
Yo le recomendaría esto a aquel cliente informal que lo beneficie 
económicamente, pero más que lo beneficie económicamente, es pensando que 
mañana pueda tener una pensión, porque está claro que en Colombia a nadie le 
gusta pagar impuestos. 
 
11. ¿Cuenta usted con Clientes pertenecientes a este sistema? 
No, conozco de otros por acercamiento por asesorías, pero no son clientes míos. 








DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:    JOSE DANIEL MARTINEZ VILLA 
PROFESION: ABOGADO ESPECIALISTA EN IMPUESTOS 
ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA: GOLDEN LEGAL GROUP SAS  
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
Si, básicamente es un sistema de recaudo del Impuesto sobre la Renta, del 
impuesto del IVA, y de algunos beneficios que contiene el sistema BEPS de 
Colpensiones y el Régimen de Riesgo Laborales. 
 
Este sistema del Monotributo, lo que hace es sustituir estos impuestos 
anteriormente mencionados, y le permite generalmente al pequeño comerciante, 
cumplir sus obligaciones tributarias de manera más rápida. 
 
Este sistema fue traído por la Reforma 1816, fue copiado de las experiencias de 
países como México o Brasil, y son experiencias exitosas en esos países, y lo que 
busca es atacar a estos pequeños comerciantes que son informales en el 
comercio, porque generalmente la informalidad trae todo tipo de problemas, 
problemas en impuestos, problemas con los vecinos, problemas por linderos, 
problemas policivos, laborales, de aportes a seguridad social, de riesgos laborales. 
 
Entonces lo que busca el monotributo, es que estas personas que no tiene la 
cultura del pago de su impuesto tanto de IVA, Renta, el pago de Seguridad Social, 




El estado asegura unos recaudos y las personas estarían cumpliendo su 
obligación y recibiendo unos beneficios  
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Beneficios como el Sistema BEPS de Colpensiones, Régimen de Riesgos 
Laborales, y afiliaciones a cajas de Compensación, beneficios que estando en la 
informalidad no le permitiría adquirir. 
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al monotributo? 
 
El acceso a este sistema es fácil. 
 
El sistema como está diseñado les permite a esos pequeños comerciantes con 
ingresos mínimos 46 millones y máximo de 116 millones para el año 2018, hace 
fácil el acceso. 
 
Y permite el fácil complimiento al llegarles una factura para realizar el aporte  
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
Realmente, las ventajas serian simplemente el fácil cumplimiento, al cumplir con 
los requisitos se le facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto de 
IVA como de Renta, y de Seguridad Social, ya que generalmente, unos de los 






5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo frente 
a la renta ordinaria? 
 
La desventaja seria en el sentido de que, si un comerciante lleva contabilidad, por 
Renta Ordinaria podría pagar menos impuesto, teniendo en cuenta que llevar 
contabilidad implica unos costos más altos  
 
6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 
se acojan al esquema del Monotributo? 
 
No necesariamente el gobierno busca recaudo, realmente lo que creo que busca 
el gobierno nacional es la formalización, ya que con la formalización se solucionan 
un sinnúmero de problemas, ya que como mencione anteriormente a la 
informalidad traer no solo problemas de evasión tributaria, sino problemas 
laborales, penales, policivos, que en realidad dificultan el desarrollo de un país y la 
sana convivencia 
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del monotributo será un 
éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
Ha sido un éxito para Brasil y México, esperemos que si lo sea para Colombia. 
  
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No, realmente estamos hablando de que el sector de la informalidad en la 
comunidad es del 70%, si los índices de informalidad no han bajado, quiere decir 
que seguimos en la informalidad, por q el gobierno no ha dado a conocer los 





9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
No tengo conocimiento. La forma de saberlos seria revisando los índices de 
informalidad del país en este momento y comparándolo con estudios años 
anteriores. 
 
10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
 
Depende del tipo de comerciante, dependiendo de si es un cliente que nunca ha 
realizado aportes al sistema de seguridad social, le convendría por el beneficio de 
la pensión, pero si es un cliente que siempre ha realizado sus pagos a seguridad 
social y ya tiene la posibilidad de acceder a una pensión, entonces es más 
conveniente continuar con la Renta Ordinaria.  
 









DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:    JORGE IVAN QUINTERO 




ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA:  DECANO UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA 
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
Si, es una opción para las personas de escasos recursos, unificar varios tributos 
en uno solo, recopilar tanto impuesto de renta, impuestos territoriales y 
parafiscales 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
 
Sí, pero no estoy de acuerdo con que sean beneficios,  
Sé que es disminuir la tasa impositiva y pagar un solo tributo, no presentar 
declaraciones 
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al monotributo? 
 
Son muchos requisitos, muy poquitos pueden estar en el régimen de BEPS, y los 
pueden estar no están enterados, si siempre están en la informalidad, todo lo que 
implique pagar no le va a gustar 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
La idea es muy buena, generaría una mejor evasión, lo que genera evasión es 
porque es rentable, si a usted le dicen que la tasa de contribución está en el 34, y 





5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 
frente a la renta ordinaria? 
 
La cantidad de requisitos. Quisieron acoger a mucha gente, pero con los requisitos 
no lo lograron  
 
6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 
se acojan al esquema del Monotributo? 
 
No. Esa no es la intensión del gobierno, y menos ahora con el nuevo gobierno, y 
menos ahora con carrasquilla. 
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del monotributo será un 
éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
No 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No. No ha dado información  
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
Mínima, no conozco al primero que se haya acogido. 
 





No porque tan pequeñitos no tengo. 
 
Y un cliente pequeño no podría porque tiene muchos requisitos y no lo va a lograr  
 




MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
ENTREVISTA #7 
DIRIGIDA A:  PROFESIONALES DEL AREA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
NOMBRE:   DIANA MARCELA ORTEGA 
CARGO:   REVISORA FISCAL 
ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA:  ASESOR INDEPENDIENTE 
 
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
Es un tributo alterno al impuesto de renta, que es voluntario, aplica a las personas 
naturales y comerciantes que cumplan con unos requisitos de área de 
establecimiento de comercio y topes de ingresos anuales 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de 
Contribución? 
Uso de datafono sin retención en la Fuente. 





3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al Régimen monotributo? 
 
Que los pequeños comerciantes son muy informales y no se ha realizado una 
masiva información de los posibles beneficios que tiene el monotributo, por ende 
ni siquiera se toman la molestia de averiguar por los requisitos del mismo, además 
hay muchas personas naturales que no cumplen ni con el mínimo requisito que es 
estar afiliados a una ARL y mucho menos inscribirse en la RUT ante la DIAN.  
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a 
la renta ordinaria? 
 
Para el Gobierno Nacional la ventaja es formalizar a todas las personas naturales 
comerciantes que están en la informalidad, además de un recaudo adicional por 
este impuesto. 
 
Para las personas naturales, se ofrecen algunos beneficios no tangibles que 
considero no son llamativos como para realizar esta formalización y pago ante la 
DIAN por parte de estos. 
 
5. ¿Cuáles son las desventajas tributarias que tiene el monotributo 
frente a la renta ordinaria? 
 
Lo primero es que el monotributo es optativo, entonces al no ser de obligatorio 
cumplimiento, estamos en un País que no tiene la cultura de la contribución, por 
ende, no se acogerán las personas a él, porque es sentir que regalan parte de su 






6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de 
Renta y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente 
se acojan al esquema del Monotributo? 
 
No, el Gobierno no busca reducir el impuesto de renta, ya que esta población es 
tan informal que a duras penas está inscrita en el RUT, además si tuvieran que 
declarar renta lo más probable es que no les da impuesto a pagar; lo que busca el 
Gobierno es formalizar y empezar a hacer seguimiento de todos los pequeños 
comerciantes, además de buscar un recaudo adicional al que se hará con el 
impuesto de renta como lo dije anteriormente. 
  
7. ¿Considera usted que la Implementación del Régimen monotributo 
será un éxito para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
No, está demostrado NO fue un éxito ni lo será, solo se inscribieron a nivel 
nacional 89 personas. 
 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
No, no la ha dado a conocer de manera activa y NO ha dado a conocer los 
beneficios que trae consigo acogerse a monotributo, sin embargo es muy 
importante saber que así lo dé a conocer, los Colombianos están cansados del 
factor corrupción y solo por ello no pensarían es acogerse a este impuesto, ya que 
como lo dije antes, consideran que es regalarle dinero al Estado para que los 
corruptos se queden con ella, pues si en Colombia se vieran las inversiones de los 
dineros recaudados con los impuestos como una buena salud o educación, todos 





9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
Si los 89 personas en toda Colombia se acogieron, y se recaudaron del año 2017 
$ 6.000.000 de este impuesto. 
 









ANALISIS DE ENTREVISTAS 
 
 
Con la intensión de conocer las diversas opiniones que existen sobre el tema, nos 
permitimos realizar una consulta mediante el método de la entrevista, a diferentes 
expertos y reconocidos tributaristas de la región, representados por Contadores 
Públicos especialistas en Gestión Tributaria, Revisores Fiscales, Abogados 
Tributarias y Representantes de importantes firmas, quienes amablemente, 
compartieron con nuestro grupo de trabajo sus conocimientos y puntos de vista 
sobre el Monotributo, lo cual nos permite realizar el siguiente análisis. 
 
Como personas dedicadas a la profesión contable, el término Monotributo, 
claramente hace parte de su lenguaje profesional, sin embargo, pudimos 
evidenciar que no para todos es precisamente muy conocida su definición, ya que 




su aplicación, seguramente todo esto es generado precisamente porque no 
existen contribuyentes acogidos a este sistema en el Departamento, lo que genera 
una deficiencia de clientes para estos profesionales, lo que pudimos evidenciar, 
pues ninguno de ellos cuenta con personas acogidas a este sistema. 
 
Varios de los encuestados, coinciden en que la creación de este mecanismo de 
tributación, no es de fácil acceso para los contribuyentes a quienes va dirigido, ya 
que precisamente se trata de aquellos pequeños comerciantes que están en la 
informalidad, y quienes no tiene dentro de su presupuesto el pago de un impuesto 
por más mínimo que sea, además porque piensan que son muchos requisitos y de 
difícil complimiento, teniendo en cuenta que generalmente son personas que no 
cuentan con una preparación profesional y tampoco suelen pagar por estos 
servicios a un asesor tributario. 
 
Lo que sí está claro para todos los expertos, es que el Gobierno Nacional es el 
culpable del desconocimiento que existe por parte de estos contribuyentes sobre 
la existencia del Monotributo y sus beneficios, ya que no se ha implementado un 
correcto plan de distribución de la información, no se llegado a los verdaderos 
interesados con mecanismos efectivos. 
 
Algo muy importante para resaltar de la información recopilada, es que algunos de 
los tributaristas, estuvieron de acuerdo en que aunque la esencia de las reformas 
tributarias en Colombia, es única y exclusivamente el incremento en el recaudo de 
impuestos, en este caso lo que se busca es la formalización de los pequeños 
comerciantes, con la intención de generar un control sobre los mismos, que más 
adelante les permita imponer más obligaciones, logrando por ejemplo un reporte 
de información sobre clientes y proveedores, puesto que piensan el monto 





Es evidente que en Colombia falta culturizar en general a los contribuyentes y 
Profesionales Tributaritas, ya que hoy en día solo se realizan los procesos y se 
acogen a los decretos y leyes si son de obligatorio cumplimiento. Esto fue muy 
claro primero al encuestar a los profesionales y evidenciar el desconocimiento que 
poseen y segundo al acceder a los resultados del sistema del Monotributo 
entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que 
muestra que a la fecha en nuestro departamento no existe ningún inscrito en este 
sistema, y que en el país el recaudo ha sido solo alrededor de 6 millones de 
pesos, adicionalmente, que algunas de las personas que se inscribieron en el 
Monotributo no continuaron con el proceso. 
 
Es importante resaltar el comentario realizado por uno de los entrevistados, en 
cuanto a que el Monotributo tiene deficiencias en su normatividad, como por 
ejemplo que no señala el procedimiento a seguir referido a la comparación 
patrimonial, ya que en la liquidación de este impuesto solo se tienen en cuenta los 
ingresos, pero en la norma no especifica qué hacer con el patrimonio poseído por 
el contribuyente, situación que pone en desventaja a la DIAN en el momento de 
una Auditoria.  
 
Finalmente, para todo el sistema tiene un objetivo excelente, que es el incentivar 
la formalización de los pequeños comerciantes, situación que sin embargo a la 
fecha no se ha logrado, como ya lo mencionamos por falta de compromiso por 
parte del Gobierno Nacional, en la aplicación de un efectivo sistema de 









 Establecimientos Formalmente Constituidos 
 
Buscamos conocer el porcentaje de formalización de los pequeños comerciantes 
del Municipio de Dosquebradas, representados por tenderos y peluquerías, que se 
encuentran legalmente constituidos e inscritos ante la Cámara de Comercio. 
 
Tabla 1. Establecimientos Formalmente Constituidos 
FORMALMENTE CONSTITUIDO No. % 
NO 1 0,67 
SI 149 99,33 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La recopilación de la información anterior, nos permitió conocer que el 99.33% de 
los comerciantes encuestados, se encuentran formalmente constituidos y 
registrados ante la Cámara de Comercio del Municipio de Dosquebradas, y que 
solo 1 de los participantes, correspondiente el 0.67%, dijo no estar inscrito en el 
Registro Mercantil, información que nos permite deducir, que la formalización en el 
Municipio es positiva, y que los comerciantes están completamente interesados en 
hacer parte de la legalidad. 
 
Grafica 1. Establecimientos Formalmente Constituidos. 
 








 Declarantes del Impuesto de Renta y complementarios 
 
Nos permite identificar el número de personas declarantes del Impuesto de Renta, 
que cumplen voluntariamente con la obligación mediante el régimen ordinario de 
contribución, existente desde antes de la promulgación de le Ley 1819 de 2016, 
que trajo consigo la creación del Monotributo. 
 
Tabla 2. Declarantes de Impuesto de Renta y complementarios. 
DECLARANTE DEL IMPUESTO DE RENTA No. % 
NO 100 66,67 
SI 50 33,33 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Los datos arrojados por la pregunta No.2 de la encuesta, nos permite conocer que 
dentro de los comerciantes encuestados, existe un porcentaje importante de 
contribución del Impuesto de Renta y Complementarios, tasado en un 33.33%, de 
la población, mientras que el 66.67% restante, dicen no ser declarantes, lo cual no 
significa que se trate precisamente de evasión, también puede deberse al no 
cumplimiento de los requisitos para estar obligado a hacerlo. 
 
Grafica 2. Declarantes del Impuesto de Renta y complementarios. 








 Conocimiento de la Reforma Tributaria - Ley 1819 de 2016 
 
Este punto nos permite conocer el nivel de conocimiento que existe en la 
población encuestada, sobre el contenido de la última Reforma Tributaria, 
promulgada por el Gobierno Nacional mediante la Ley 1819 de 2016. 
 
Tabla 3.Conocimiento de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016. 
CONOCIMIENTO DE LA LEY 1819 No. % 
NO 137 91,33 
SI 13 8,67 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
El presente estudio, nos ayudó a identificar el gran desconocimiento que poseen 
los pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas, en materia tributaria, 
precisamente hablando sobre la Reforma Tributaria creada mediante la Ley 1819 
de 2016, lo cual demostró que dentro del número de encuestados solo 13 
personas, de una muestra de 150, tienen conocimiento sobre el tema, mientras 
que el 91.33% de la población, conformado por 133 personas más, dicen no saber 
nada sobre el contenido de la misma,  
 
Grafica 3. Conocimiento de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016. 









 Conocimiento sobre el Monotributo 
 
Se busca saber si los pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas, 
cuentan con información sobre este nuevo mecanismo de contribución, creado por 
el Gobierno Nacional, para reemplazar la declaración del Impuesto de Renta. 
 
Tabla 4.Conocimiento sobre el Monotributo. 
CONOCIMIENTO DEL MONOTRIBUTO No. % 
NO 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Indudablemente, el nivel de desconocimiento sobre el tema es abrumador, ya que 
se asocia al 100% de la población encuestada que respondió que NO conoce el 
significado del término Monotributo. 
Es posible evidenciar, que la falta de acogimiento a este nuevo sistema, es 
consecuencia total de la ignorancia que existe sobre el tema, por parte de los 
responsables directos de su aplicación, quienes al no conocer su existencia, 
obviamente desconocen sus requisitos y beneficios. 
 
Grafica 4. Conocimiento sobre el Monotributo. 
 






 Conocimiento de los requisitos del Monotributo 
 
Este punto nos permite saber si los contribuyentes de este sistema de 
contribución, conocen los requisitos que deben cumplir para acogerse al nuevo 
método y dar cumplimiento a su obligación de declarar.  
 
Tabla 5.Conocimiento de los requisitos del Monotributo. 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL 
MONOTRIBUTO No. % 
NO 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
El total de los encuestados correspondiente a 150 de los pequeños comerciantes 
seleccionados para adelantar este estudio, indican no tener conocimiento sobre 
los requisitos que se deben cumplir para acceder a este nuevo sistema de 
contribución, esto ligado con toda seguridad, al mismo desconocimiento que existe 
sobre la creación y definición del Monotributo, no sería posible desde ningún punto 
de vista, que al no saber que es el Monotributo, si pudieran conocer sus requisitos. 
 
Grafica 5. Conocimiento de los requisitos del Monotributo. 
 






 Medio de Comunicación por el cual se enteró del Monotributo 
 
Busca identificar los medios de comunicación más efectivos, a la hora de 
promulgar una ley en materia tributaria. 
 
Tabla 6.Medio de comunicación por el cual se enteró del Monotributo. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL 
QUE SE ENTERO DEL MONOTRIBUTO No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba 
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
 
Grafica 6.Medio de comunicación por el cual se enteró del Monotributo. 







 Conocimiento Beneficios del Monotributo 
 
Busca identificar si es claro para los contribuyentes, los beneficios que obtendrán 
por acogerse a este sistema de contribución. 
Tabla 7.Conocimiento Beneficios del monotributo. 
BENEFICIOS QUE OFRECE EL 
MONOTRIBUTO No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba  
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
 







Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 Los Beneficios del Monotributo incentivaran la formalización 
 
Se Busca medir el nivel de aceptación que tendrá el Monotributo, al incentivar la 
formalización de los pequeños comerciantes, ofreciendo beneficios a quienes 
decidan voluntariamente acogerse a él. 
Tabla 8.Beneficios del Monotributo incentivaran la formalización. 
LOS BENEFICIOS DEL MONOTRIBUTO  
INCENTIVAN LA FORMALIZACION  No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de 
Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba 
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
Grafica 8. Beneficios del Monotributo incentivaran la formalización. 






 Finalidad creación del Monotributo: Incentivar la Formalización 
El objetivo de este punto es identificar la percepción que tiene la población a quien 
va dirigido el Monotributo, sobre la finalidad de la creación de este mecanismo de 
contribución. 
 
Tabla 9. Finalidad creación del Monotributo: Incentivar la Formalización. 
FINALIDAD CREACION DEL 
MONOTRIBUTO: INCENTIVAR LA 
FORMALIZACION No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba  
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
 
Grafica 9.Finalidad creación del Monotributo: Incentivar la Formalización. 






 Finalidad creación del monotributo: Disminuir el Recaudo de 
impuestos 
 
El objetivo de este punto es identificar la percepción que tiene la población a quien 
va dirigido el Monotributo, sobre la finalidad de la creación de este mecanismo de 
contribución. 
 
Tabla 10.Finalidad creación del monotributo: Disminuir el Recaudo de 
impuestos. 
FINALIDAD CREACION DEL 
MONOTRIBUTO: DISMUNIR RECAUDO 
DE IMPUESTOS No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba  
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
Grafica 10.Finalidad creación del monotributo: Disminuir el Recaudo de 
impuestos. 
 







 Finalidad creación del monotributo: Disminuir la evasión 
El objetivo de este punto es identificar la percepción que tiene la población a quien 
va dirigido el Monotributo, sobre la finalidad de la creación de este mecanismo de 
contribución.  
 
Tabla 11. Finalidad creación del monotributo: Disminuir la evasión. 
FINALIDAD CREACION DEL 
MONOTRIBUTO: DISMUNIR LA 
EVASION No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba 
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
 
Grafica 11.Finalidad creación del monotributo: Disminuir la evasión. 
  







 Finalidad creación del monotributo: Acceso a beneficios 
El objetivo de este punto es identificar la percepción que tiene la población a quien 
va dirigido el Monotributo, sobre la finalidad de la creación de este mecanismo de 
contribución. 
 
Tabla 12. Finalidad creación del monotributo: Acceso a beneficios. 
FINALIDAD CREACION DEL 
MONOTRIBUTO: ACCESO A 
BENEFICIOS No. % 
NO APLICA 150 100,00 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
La información que pretendíamos recolectar por medio de esta pregunta, estaba 
directamente ligada a que la respuesta del punto No. 5 “Conocimiento sobre el 
Monotributo”, fuera positiva, pero no pudo cuestionarse a la población sobre este 
interrogante, al percibir que el 100% de los encuestados dieron respuesta negativa 
a la misma. 
Grafica 12.Finalidad creación del monotributo: Acceso a beneficios. 
  






 Pago de asesoría tributaria para obtener conocimiento del 
monotributo y la Declaración de Renta ordinaria 
 
En el último punto de la encuesta, buscamos identificar qué porcentaje de la 
población, está dispuesto a incurrir en el gasto por el pago de una asesoría 
tributaria, con el fin de conocer que método de contribución es mas conveniente 
Tabla 13. Pago de asesoría tributaria para obtener conocimiento del 
monotributo y la Declaración de Renta. 
PAGO ASESORIA TRIBUTARIA DE 
MONOTRIBUTO  VS IMPUESTO DE 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS No. % 
NO 109 72,67 
SI 41 27,33 
TOTAL 150 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Del total de los encuestados solo el 27.33% dijo estar dispuesto a pagar asesoría 
profesional, para identificar el régimen de aporte más conveniente, lo que nos 
permite deducir, que a un gran número de comerciantes, no les interese 
incrementar sus gastos con este tipo de servicios, ni conocer por supuesto, lo que 
significa el monotributo, mientas esto dependa de tener que afectar su flujo de caja 
Grafica 13.Pago de asesoría tributaria para obtener conocimiento del 
monotributo y la Declaración de Renta ordinaria. 








 Establecimientos formalmente constituidos vs Declarantes de Renta. 
 
Buscamos identificar el porcentaje de participación en la contribución del Impuesto 
de Renta, de acuerdo con el número de establecimientos formalmente constituidos 
Tabla 14. Establecimientos formalmente constituidos vs Declarantes de Renta. 
 
DECLARANTE 
IMPUESTO DE RENTA NO SI 
TOTAL 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDO No. % No. % 
NO 1 1,00 0 0,00 1 
SI 99 99,00 50 100,00 149 
TOTAL 100 100,00 50 100,00 150 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Del presente análisis podemos concluir, que aunque el 99% de la población se 
encuentra formalmente constituida, solo el 50% de la misma, es contribuyente del 
Impuesto de Renta y Complementarios, claramente el 50% restante, no se 
configura en evasores de impuestos, puesto que puede tratarse de personas que 
no cumplen con las condiciones para declarar, esto basado, en que el solo hecho 
de encontrarse inscritos en el Registro Mercantil, ya da prueba de que si son 
interesados en dar cumplimiento a la ley 
 














Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento de la 
Reforma tributaria ley 1819 de 2016 
 
Buscamos conocer que parte de la población inscrita en el Registro Mercantil, 
tiene conocimiento sobre la última Reforma Tributaria implementada en el País. 
Tabla 15. Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento de la 
Reforma tributaria ley 1819 de 2016. 
CONOCIMIENTO DE LA 
LEY 1819 NO SI 
TOTAL 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDO No. % No. % 
NO 1 0.73 0 0,00 1 
SI 136 99,27 13 100,00 149 
TOTAL 137 100,00 13 100,00 150 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Los resultados de este informe, nos permiten identificar que solo el 13% de los 
pequeños comerciantes que se encuentran formalizados, tienen conocimiento 
sobre la Reforma tributaria creada mediante la Ley 1819 de 2016, mientras que el 
restante de la población, a pesar de cumplir con el requisito de la formalización, no 
han adquirido información sobre la misma. 
 
Grafica 15. Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento de 




Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 Establecimientos de comercio legalmente constituidos vs 
conocimiento del Monotributo 
Conocer la cantidad de contribuyentes que estando legalmente constituidos ante 
la Cámara de Comercio, tienen conocimiento sobre el nuevo sistema de 
contribución del Impuesto de Renta al que podrían aplicar voluntariamente 
Tabla 16. Establecimientos de comercio legalmente constituidos vs 
conocimiento del Monotributo. 
CONOCIMIENTO DEL 
MONOTRIBUTO NO SI 
TOTAL 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDO No. % No. % 
NO 1 0,67 0 0,00 1 
SI 149 99,33 0 0,00 149 
TOTAL 150 100,00 0 0,00 150 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Pudimos concluir que ninguno de los contribuyentes inscritos en el Registro 
Mercantil del Municipio de Dosquebradas, tiene conocimiento sobre el 
Monotributo.  
Para el 100% de la población encuestada el tema es completamente desconocido.  
 
Grafica 16.Establecimientos de comercio legalmente constituidos vs 















Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento sobre los 
requisitos del sistema Monotributo. 
 
Medir el grado de conocimiento acerca de los requisitos para acogerse 
voluntariamente al Monotributo, por parte de los contribuyentes que están 
legalmente constituidos,  
Tabla 17. Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento sobre 
los requisitos del sistema Monotributo. 
REQUISITOS DEL 
MONOTRIBUTO NO SI 
TOTAL 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDO No. % No. % 
NO 1 0,67 0 0,00 1 
SI 149 99,33 0 0,00 149 
TOTAL 150 100,00 0 0,00 150 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Pudimos determinar que el 100% de la población formalmente constituida, tiene 
desconocimiento sobre los requisitos para acogerse voluntariamente al Impuesto 
de Renta, a través del Monotributo, esto derivado con toda seguridad, a que 












Grafica 17. Establecimientos formalmente constituidos vs conocimiento 
sobre los requisitos del sistema Monotributo. 
 Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 Establecimientos formalmente constituidos vs honorario por 
asesorías tributarias sobre información del Monotributo y Renta 
ordinaria 
 
Identificar qué porcentaje de los comerciantes formalmente constituidos, están 
dispuestos a pagar asesoría tributaria, para determinar que método de 
contribución les es más conveniente 
 
Tabla 18. Establecimientos formalmente constituidos vs honorarios por 
asesorías tributarias sobre información del Monotributo y Renta ordinaria. 
PAGO ASESORIA 
CONOCIMIENTO 
MONOTRIBUTO VS RENTA 
ORDINARIA NO SI 
TOTAL 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDO No. % No. % 
NO 1 0,92 0 0,00 1 
SI 108 99,08 41 100,00 149 
TOTAL 109 100,00 41 100,00 150 
Fuente: Encuesta aplicada a pequeños comerciantes del Municipio de Dosquebradas 
 
Pudimos establecer, que el 41% de la población inscrita en Cámara de Comercio, 
está dispuesta a incrementar sus gastos, realizando el pago de honorarios a un 












su obligación de declarar Renta a través del método Ordinario o del Monotributo, 
El porcentaje restante de la población indica no estar dispuesto a incurrir en este 
costo, seguramente, porque hacen parte de aquellos que aún no están obligados a 
declarar, o consideran que el método Ordinario es mejor. 
 
Grafica 18.Establecimientos formalmente constituidos vs honorarios por 
asesorías tributarias sobre información del Monotributo y Renta ordinaria. 
































 Es un sistema voluntario, creado mediante la Ley 1819 del 2016, para ser 
aplicado a partir del 01 de enero del año 2017, con la finalidad de incentivar 
la formalización de los pequeños comerciantes, facilitando el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias relacionadas directamente con el Impuesto 
de Renta y Complementarios. 
 
 Su componente esencial son los ingresos ordinarios y extraordinarios del 
contribuyente percibidos en el año gravable, en un periodo de liquidación 
anual, mediante la presentación del formulario 250, promulgado por la 
dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
 La finalidad del Monotributo, además de las ya mencionadas, busca que el 
pequeño comerciante adquiera beneficios, relacionados con un Ahorro para 
la vejez, y protección mediante la Administradora de Riesgos Laborales. 
 
 Se pudo evidenciar la desconfianza que existe en las personas naturales, 
sobre la veracidad de los beneficios ofrecidos  
 
 El contribuyente deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 
905, del Estatuto Tributario, para acceder a este sistema, los cuales 
aparentemente son de fácil cumplimiento por parte de las personas 




con la formalidad de inscribirse en el Registro Mercantil trae consigo otras 
responsabilidades fiscales, con la cuales no están de acuerdo los 
comerciantes. 
 
 Por otra parte, se encontró, que, para la determinación del impuesto a 
pagar, no se permite ninguna deducción por concepto de costos y gastos, 
aun cuando estén directamente relacionados con la actividad económica 
del comerciante, situación que confunde a los implicados en este método, al 
considerar que esto podría aumentar el valor a pagar 
 
 Se evidencia la falta de un trabajo de concientización ampliamente 
expuesto ante los directamente implicados, que permita culturizar sobre la 
importancia del aporte impositivo sobre el desarrollo del país, esto derivado 
del desconocimiento que se pudo evidenciar en el desarrollo del trabajo, no 
solo por parte de los pequeños comerciantes, que dijeron ignorar 
complemente el significado del término Monotributo,  sino también de los 
mismos expertos tributaristas a quienes consultamos, los cuales en su 
mayoría, solo tenían un vago conocimiento de este sistema, llegando 
incluso a relacionarlo con la definición aplicada en otros países. 
 
 Para llegar a datos reales, fue necesario solicitar un reporte a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo cual nos permitió conocer que en el 
Departamento de Risaralda, no existe ningún registrado en este sistema, 
llegando a la conclusión de que se configura en un fracaso total este 
modelo, que según las fuentes consultadas, fue copiado de otros países, 






 Los mismos tributaritas consultados, concluyen que el método ordinario de 
Renta, muy seguramente le permitirá a los comerciantes cumplir con su 





 Culturizar a la población sobre la importancia del pago de impuestos que 
contribuyan al desarrollo del país, mediante mecanismos eficientes que 
demuestren con hechos la destinación de los recursos recaudados 
mediante los tributos, y borre esa percepción de que todo se va para la 
corrupción. 
 
 Implementar por parte del Gobierno Nacional, mecanismos más eficientes 
para la distribución de la información, en este caso, el tema del Monotributo 
debe hacerse llegar a los directamente implicados, con campañas que 
lleguen hasta los barrios y veredas donde se encuentran ubicados los 
pequeños comerciantes que operan sus negocios bajo la informalidad, no 
es suficiente con la publicación de la ley en el portal institucional de la 
DIAN, ni con que Colpensiones tenga a la mano la información, ya que 
precisamente este tipo de población no tiene acceso a Internet, ni asiste a 
las instituciones en busca de actualización. 
 
 Establecer condiciones para este nuevo mecanismo, teniendo en cuenta 
situaciones como la comparación patrimonial del contribuyente y la renta 
presuntiva, que si están contempladas en el método ordinario, ya que la 
norma no se refiere en ningún lugar, al patrimonio del contribuyente y esta 
fácilmente puede constituirse en una forma de evasión, para quienes 




 Procurar por parte de los organismos encargados la actualización constante 
de los profesionales de la Contabilidad y sus carreras afines, con el fin de 
que estos puedan de la misma forma, asesorar con información actualizada 
a los contribuyentes, ya que en el desarrollo de este trabajo como ya lo 
mencionamos, es evidente el desconocimiento en algunos de los 
entrevistados. 
 
 Pasar de lo voluntario a lo obligatorio, solo de esta manera se conseguirá la 
formalización total de los pequeños comerciales, nadie por voluntad propia 
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Anexo 1. Entrevista estructurada aplicada a expertos contables. 
 
MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
 
ENTREVISTA  
DIRIGIDA A:   
NOMBRE:     
PROFESION:   
ORGANIZACIÓN PARA LA QUE LABORA:   
1. ¿Sabe usted que es el Monotributo? 
 
2. ¿Conoce los Beneficios ofrecidos por este Mecanismo de Contribución? 
 
3. ¿Qué piensa usted de los requisitos señalados en la ley 1819 del 2016 
para pertenecer al monotributo? 
 
4. ¿Cuáles son las ventajas tributarias que tiene el Monotributo frente a la 
renta ordinaria? 
 






6. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional busca reducir el impuesto de Renta 
y Complementarios, de los contribuyentes que voluntariamente se acojan 
al esquema del Monotributo? 
 
7. ¿Considera usted que la Implementación del monotributo será un éxito 
para formalización de los pequeños comerciantes? 
 
8. ¿Considera que el Gobierno ha dado a conocer información suficiente 
sobre el tema? 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el acogimiento que se ha dado a este 
Mecanismo por parte los contribuyentes? 
 
10. ¿Recomendaría a sus Clientes acogerse a este sistema? 
 


















Anexo 2. Modelo Encuesta aplica a contribuyentes Municipio de 
Dosquebradas. 
 
MONOTRIBUTO EN COLOMBIA 
 
ENCUESTA No. ____ 
OBJETIVO:  MEDIR EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS 
COMERCIANTES, ACERCA DEL MONOTRIBUTO CREADO 
MEDIANTE LA LEY 1819 DE 2016 
DIRIGIDA A: COMERCIANTES TENDEROS Y PELUQUERIAS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ___________________________________ 
No. IDENTIFICACION: _______________________________________________ 




1. ¿Se encuentra su establecimiento formalmente constituido? 
A- SI _______________________ B- NO___________________________ 
 




A- SI_______________________ B- NO___________________________ 
 
3. ¿Conoce usted los cambios que trajo la Reforma Tributaria creada 
mediante la Ley 1819 del año 2016 para los pequeños comerciantes? 
A- SI ________________________ B- NO__________________________ 
4. ¿Sabe usted que es Monotributo? (Si la respuesta es NO, ir a la pregunta 5 
y luego a la pregunta 10) 
A- SI_________________________ B- NO_________________________ 
 
 
5. ¿Conoce usted los requisitos para acceder al Régimen del Monotributo? 
A- SI_________________________ B- NO_________________________ 
 
6. ¿Cuál fue el medio de comunicación por el cual se enteró del Monotributo? 
(Seleccione una opción) 
A- Tv____________________       B-Periódico_______________________ 
B- Internet________________       D- Portal Dian_____________________ 
E- Otro______________ Cual? ______________________ 
 
7. ¿Conoce usted los Beneficios que ofrece el monotributo? 
A- SI_________________________ B- NO__________________________ 
 
8. ¿Cree usted que los Beneficios del monotributo incentivaran la 
formalización de los pequeños comerciantes? 
A- SI_________________________ B- NO_________________________ 
 
9. Con que finalidad cree usted que el Gobierno creo el monotributo: 
 
 Incentivar la formalización de los pequeños comerciantes SI__ NO__ 




 Disminuir la Evasión SI__ NO__ 
 Permitir que los pequeños comerciantes accedan a beneficios como 
afiliarse a Caja de Compensación, Ahorro para la vejez, seguro que cuenta 
con un amparo por muerte, auxilio funerario, cobertura por enfermedad 
grave, desmembración e incapacidad. SI__ NO__ 
 Otra finalidad __________ Cual_________ 
 
10. ¿Estaría dispuesto a Pagar asesoría tributaria para que lo informen sobre el 
monotributo y declaración de renta ordinaria y saber cuál es la mejor 
opción? 
A- SI_________________________ B- NO_________________________ 
 
  
